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Archives nationales de 
photographies aériennes et 
d‘images satellite – conserver et 
rendre disponible
Nationales Luft- und 
Satellitenbildarchiv –
Erhalten und Zugänglich machen
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Programme – Ablauf  
Thomas Klöti Introduction
Einleitung 
Jean-Pierre Perret Archives nationales d‘images satellite – collection, accessibilité, 
disponibilité
Das Satellitenbildarchiv der Schweiz  – Bestand, Zugang, 
Verfügbarkeit
Felix Weibel Utilisation actuelle et future des archives numériques de photos
aériennes et cartes par l‘OFS
Heutige und zukünftige Nutzung digitaler Bild- und Kartenarchive 
durch das BFS
Sandra Ryf Les photos aériennes de swisstopo –
témoignages menacés de l‘évolution du paysage
Die Luftbilder von swisstopo – gefährdete Zeugnisse der 
Landschaftsentwicklung
Alle – tous Questions et discussion
Fragen und Diskussion
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Archives nationales d‘images satellite
Nationales Satellitenbild-Archiv
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Statistique de la superficie OFS
Arealstatistik BFS 79/85, 92/97, 04/09
Kolloquium 27.3.2009
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Visualiseur de photos aériennes
Kundenfenster Luftbildarchiv
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Vision 2015
• En tant que centre de 
géoinformation de la 
Confédération …
• nous produisons des 
données de référence 
spatiale et des produits 
dérivés de qualité élevée 
• nous coordonnons les 
activités liées aux 
géodonnées de droit 
fédéral et en facilitons leur 
utilisation à large échelle 
• nous garantissons la 
mise à disposition des 
données et des bases 





· produzieren wir räumliche
Referenzdaten und daraus
abgeleitete Produkte von 
hoher Qualität






· gewährleisten wir die 
Bereitstellung von Daten
und Grundlagen für ein









Images satellite – Satellitenbilder (ca.1‘000)
Photographies aériennes – Luftbilder (ca. 490‘000)








Cadre de référence – Referenzrahmen
Données d‘images et orthophotos – Bilddaten- und Orthophotos
Données altimétriques – Höhendaten
Données de profondeur – Tiefendaten
Modèle topographique du paysage
Topografisches  Landschaftsmodell
Cartes - Karten
Archives de données spatiales – Archivierte Raumdaten





Importance pour la gestion du territoire
Relevanz für das Raummonitoring
grande – gross faible – gering
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Archives = mesures à prendre
Archiv = Handlungsbedarf
1. Préservation
2. Saisie des 
métadonnées
3. Numériser
à Capacités de mémoire










“Geodaten für die 
Ewigkeit” 06.03.09)
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Une nouvelle application pour geocat.ch
Mise à disposition d'une nouvelle application basée sur




Wabern, 3.4.09 10:00 – 11:30 h
Eine neue Applikation für geocat.ch
Eine neue Applikation, basierend auf GeoNetwork opensource, 
wird fürs Suchen, Editieren und Verwalten von Metadaten zur 
Verfügung gestellt
Modérateur – Leitung: André Schneider
Orateurs – Referenten: Annina Hirschi-Wyss, André Schneider
